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Birth and Death acceptance

























Split and Merge acceptance










Birth and Death in a neighbourhood acceptance
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Number of points and cliks function of iterations








x 105 Energy function of temperature
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